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: anoí», e L l i l e  Maye, 
orgfóSííZa ôs e¿^  
sus diedsfli m^’̂ s In- 
É}9̂  ]to ea Eícñsi ^ 3  hol- 
d̂bmo revista annial Je gtii3 
qué 4e píopsgaBd» y  
a lea pe'tees 
éeaeñold áa la oisse. 
«il̂ 'la físsls" de! 1.* ds Ma« 
Cottí ẑexd lüserfiadosnl 
1889 j  CQlabsáades©, 
íissera msavalastaoi6a coa 
- todo el mnado e! año 
do exteos'CiiaaíEaa Im- 
í sSíQ 0or ©i aámero dg los 
diohdS s!ao pof 
Itw aBSBacs2«?n; íi3 los po- 
3ÓSf 8a 'BafaRosla a.- olí* 
td® cala paíii «a
r- JtUSibnE 
írtírdei» ar ctaíao#,
loEsIizándos® ñf̂ Stia ®a coa*' 
tll^dad qao acbose- 
pií j9tilslÍíi||So, shaapíO emsaatido 
y  .con éxito tan ora- 
}a0d*^^  ̂ sob:=̂ á-
}Sr> a P9S3Í da los &ños traas* 
||iS snfeido s! mea í  decaía
I la foerza pública éa los coDiiotos entre 
" el oapItRly el trabajot
Pfohibiddn absoluta de que los íéSi- 
viduos del pjéréito intervengsa en Ids 
cosñíclios que, coá coasióa da l i i  ocñ  ̂
dlelonés 4el4íáb»jo, ^  BUicitan #aÉ«t 
initíobos y éfcroros, y  los sastituynaí; 
"conípíendiéádíos® ea ost® concepto 4  
Bstado patrosó y  Íg» empteaaós públi- 
coe. . ' . ";
Protestan contra la boadúotá dél 
61ob!erko, por no hábéf Cómado mcM- 
&s efíoaces eo evitación, de la óá» |t1a 
de l&s subsistencias j  de la cafosda do
l ĝcUimar mismo modíj lo qúe a 
continuación Se expmáf . . , ..
JoifiiaSa de osho heías oomo; panto 
mída! d® la Isglsladón protecíéra deVf 
tSfibsjo. ■ , , , ., :'■ ' I
Rc&l!zadóñ de obras (qoa Bdépén a |  
todos los trabajidores páradoSv ' I
Modidas sfícaoes para oblcnir el abs>'| 
rcitamisrto de *as »ubsisí0¿oÍBé. ^ _ |  
Gidsminaoióa de la guérca dá Marrné* |
D. Jnan Mtnoz Recio D, Juan Franelseo Eneina Gandebat
Fallffcilí ayer 23, a 62 años de edad
Ŝu descbiiSoía^á esposa doña CMman de k  . Jorre, suf /btjô  don 
loaUv^ai^eniei, dóñá'-VictOFia, doga J?íá?el, doña Cermén, do 
don Luís, doña Résaiíb y . deña Fránd̂  ̂ bí|Qe..paíUic0S, don Manuel 
MeM^^onkEqijlip l̂^dríguez y doña Hhtóniá hermanos
pbnflpss, uort jjSsé dé la Torre y don Luis déla Torre, sobrinos, tíos, 
¡SíéteS y demás parientes,
vSUPLICÁN a sus amigos se sirvan con­
currir a la conduccién de su cadáver, que 
tendrá lugar hey 29 del corriente, a las 
once de. la mañana, desde la casa «ortue* 
ría, Andrés Pérez, núm. 14, ,al Cementerio 
de San Miguel, por c^yo esjpeciál fávor les 
quedarán éteríiámerite agradecidos.
El sepelio ae verificará mañana 30 a la una de la tardé.«
El duelo se reéibe en la casa mortuoria y sé desdide en el Cementerio.
Abogado, Cínsiil de Turquía en Málaga, exeoncejal de este
Exemó. Ayuntamiento y Ofíeial de Negeciado del mismo.
Falleció a las doce de la noche del día de ayer, después de recibir 
las auxilios.espirituales y la bendición apostóiiea
'  ̂ n. I . • F .'- -
Su Director espiritual, el Exemo. Sr Alcalde de esta ciudad, ios De­
canos del Cuerpo Consular y del Colegio de Abogados, sus hermanos 
don José (ausente), don Luis y doña Dolórés, hermanos íjolíticos, sobri­
nos, sobrinos políticos, primos, primos políticos y demás parientes,
SUPLICAN a sus amigos encomienden su 
alma a t)ios y se sirvan asistir ál sepelio de su 
cadáver,que tendrá lugar el Martes a las once 
de la mañana en el Cementerio de San Miguel, 
por cuyo favor les quedarán agradecidos.
G M F  P M S $ e S Á L m L  %
mo por e3eimb«r k  cálidé palabra d® 
dq los socialistas quq reúne a in» 
GpadicioBeá de liióliador, graadeS cono-
003, y  i en tasto ésta duro, que va^an a |  cimientos sooietarios y econóaaioos..mIRm HaíM fa-ftO arrAvi |QjÍ «• !« < .<« ■ « _i
qué a pesar de íe li.-
e oh este día 1 d® M^y0 
i® se maniñegte ia  ekse 
Bontido da revlata an'aál 
zs, con dsTsrfers y Süútti- 
aes qué de Ies poderes ooas- 
abileStí»n-”slgíir'sts a? ,*iiz«Jsfi 
<k alguna opsssoión per par-, 
idt^eátos que k.quieren 
Taskasd d^etln ŝv, con el pnao 
fin de áesvirínar k a  n«rmo»a 
adelantan sada, pnce, cada 
féawr pUifíisii y ex*
cekbra-
eik  losliljos de los dooS, óomo van 
hijos de los pobres.
¥nidsd d® fuero»; eupremáda lém la 
Jurisdiccióu civil; iemedkta abolicióá 
ds ja by I>5Uiiiaaa oe JarlsdlocioBés.
Aprobación ael projpotb de extsa- 
Bión de la ley da Acoidentes de! tra* 
bijo a los obreros del campo.
R«3Íuoción de la jornada de trabajé a 
l03« ‘obreros da la dspea teciaMeíOaxtll.
Qrja desaparezca do k  proyeotada 
lev da Joraada, k  suprsBf'í  ̂que S8j.r9' 
laclóos en sn artículo 3.® párrafo pri*> 
nriors.
Supresión del trabajo aooturno en el 
ramo de la panadoda»
Loa elementos de esta que inohah 
áiá ^desmayo eü pos dél ideal redentor, 
preparan ai oompqñeco Ludo ñu entu- 
BÍaata recibimiento;
Obreros, no perdáis ,k  oaasión de | 
aprender pura vuestro mijoramiento |  
en k s enaóftaazas de estos hombres , 
que todo lo saorifícañ a los ideales. |
do la firma da esponsales de la bella señorita 
Emilia Escobar Urbano, con el comerciante 
ds esta plaza don Manuel Seto de Zaldivar 
liarlos.
Actuaron de testigos don Francisco Jimé* 
nez Lombardo, don Modesto Escobar Acot*
ta, don José Garda Larlos, don José Gonzé- 
lo Garéillán, don Enrique Ramos Eodrfguez
A los obreros onrtídore»; 
OoA mo!
y don Manuel Jiménez Lombardo.
La boda se efectuará en breve.§
Eh la parroquia de los Mártires le han slde 
admlnlytradas las aguas bautismales a una 
preciosa niña hija de nuestro particular ami­
go don Bernabé López Fernández y de su 
distinguida esposg doña Carmen Domínguez, 
té íieófitá, a quien se le Impuse el nombre 
I- « u s 4 u «h, i  María del Carmen, fué apádrtnáda por
d e  k  Jíegaaa eMalaga | Evaristo Blanca y su hermana doña' Yíe*
Fijación da k  jornada dé trabaja <de 
los obreros de k  industria iextil.
Acasos
ia"'^f^ñalí5tídaá su
neiuralj k  «JslebraeióxA, tíei 
se acomoda en sus peticio*' 
Btualldad y en ord60> a ks 
que las clñsas dgaherete
kiones
k  celebradón d® est» fies* 
ente ha de revestir ex^aor-* 
pOrtánok pbr los íaotor«a 
igcan y k  truscendenok Ae 
, qnq etian aktenthmdas 
olusiones que a loá poderes 
han de elevar y que, indu* 
e to.lo« nos afectar y, p£SCÍ<̂  
iz eaa causa debemoá coope- 
in nuestra presenck^ k  ma<̂  
aga mayor importaolá. 
de k  locolidad sé apres- 
z mécilo; .de gus ooke- 
el i;* de Mayo en
.^ o a d e r a so k  qu® >  I sar maateaidaa p r  M e e !  proletaria-.i«r. t¿'..«V̂ i í ■ >j iíi.~ c!n«t«n>-aav>/> «niamn. nnmma ana.moyimiaato so* 
^t^9r '.y-a qué jSguf© en
psto
éñ #ásW *»É e^  
á.loquebdiisté 
 ̂ e,;él;ori^ó:Asociado, 
ÉAeTque Intentó so ha | 
:jj©ró-eóñjd-®*uiks|!á>* ■ 
téñ^á í !̂gñ»á ,orÍeák«
' es!¡a moyUiBaclóá
.Íít'fliiiérzá ñbrsza prga-
Aprobaclén de! Oódlgo minero, soü-
citacUn insistentemente por IÓ8 obreros 
de dicha-iaáusísi®.
Eogjemffl í̂ír.5fóa «2el trabája- de'; loé 
obreros áti meí' ^
Eagkment^ciós del teabarjo é domi- 
dlio. Oo^uititaoiói dá un Cbmité: de sa* 
larids. Ia8p.scci6n, oon méáíJéá^éjecati- 
, uedianto ia dessgnpoióa dé iaspao* 
toros obreros.
Decogadón t e  pî ^̂ epto lego!, Iñt* 
compatible coa k  libertad de conckn* 
da, que antorizi el sepaesiro ób los 
impresos o publioadóú Seldikisfdoó, 
&S& como el mojde de los mismos* , ^
Eesponiíabliidad oivil de los" híncio- 
nados Rsoaks por k s aueceUgi indé  ̂
bidamoñto formukdás.
Yamitiétk de carácter amplio á la* 
yor de b© oonéeñados por k  jurisdlc- 
oión civil por íodb clátí  ̂de delitos po- 
iitiooey sodeleoy para lo® sometidos 
a la I urisdiceidn de Siuerik y  Marina 
en estos últiuios años, 7  muy especial* 
mente k |  producido» 
coa ocasfón áo todas k s mielgas, tanto 
las recisntes como las de Benag&ibóo, 
CuHera, PeOage», Aiburquerqutg Cení* 
¿mo, M^uisanares, etc.
Lss petidoaos lornmkdaé, k s pro­
testas kaertas enceste manliesto, deben
Se encuentra algo aliviado d®! fuerte , ata­
que dé reuma que; sufre, nuestro querido 
amigo don Ricardo Rúíz Martínez.
; Mucho nos Interesamos por su restableci­
miento total.
 ̂ ■ - i  ■ ■
encuentra enfermo nuestro querido
del prealdehte de k  cFedesaoióa Na- |  tórla. 
bionalde pbréfos en piel», compañero 
Ludo Marifuéz €Í̂ i!, se cita a todos los 
ouctidcires y ohréros organizados en él 
ramo de zapateros, petaquerps y  guarf 
nídoñoros, a k  repaión de propaganda 
societaria qué tendrá lúgir hoy Lubos 
29 del presente, a las nueyé de la no­
che, en nuestro doiz^oiíío soda), 70- 
máá de QÓzár 12, en la onal hnr4 uso 
de k  |ák b íá  refétíáo 
propagándkta.
Per k  Directiva, i ? / ,  -f  k  bellísima señorita Lola Bodrígnez
----- 1 Ba««io y el estimado joven don Manuel Tru-: I jlilo Martín.
c„ Ar, «  ̂ Actuó el canónigo don Juan Palomero Mo-«Exorno. Ss. Mmistro de u .ack  y |  reno, y firmaren ramo testigos los señeres 
Jl28tick.-«-^M»driai |  don Juan Marín Salís, don José Peña y don
Ateneo Popular y Sociedad benéfica f Rubio, oor parte deLnovIo y don Mf-
ámfgo don Agustín Lara. por cuyo réstáble- 
clailento haeémes vetes fervientes.
Alameda áe Carlos Haes, 
juntó ál Banco de España) 
M que (^tingue de los defáás por sudatidid, fijeza y presentación de loa 
cuadros a! tamafio natura!.
Seeclóíi ecatlnua de CINCO y MEDIA de la tarde a DOCE y MEDIA de ia aciche 
Hoy selecto y  colosal prógratna.—Estreno d® los epkoSioi séptimo y ücísvo 
de la sensacíonái nóvela de aventuras extraordinarias de k  esBa Pathé, 
por Marcel Alian,
El Corroo do W ashington
titulados respecíivameqte «Ei yute misterioso» y «Ei súbiñáriho 24». Interegfmtes 
episodios hiterptetEdds por ia bellisima actiiz «Pearí Thlti»,
Completarán el programa él estrano «Oauiñónt actualidádé» aúm. 11» con 
interesantísimo sumario y las de éxito «Artillería fr^iiGesaqa MoRastii» y k  de 
mucha risa interpretada por ei amé«tlco Ckiríot, «QnlllOt, portero de banco». 
Es ésís data isna sucesión in;í@rsisi®g.b!e de escenas jooandas, donde ei iísgesio 
del gran «ChirSot» corre sin freno, arrancando ál espectador explosiotif 3 aa sa­
na aiegik. i i  gran actor triunfa por virtud de su arte, por k  fuófza d«s grada 
peréonat e indiaeutiblé, cuyas exaiidades lo hán convertido en el cultivador mas 
afortunado y popular de! género cómico.
Fi>éf^3»iss9eifaB É»ae#Piñl| H‘'§S|siitsMaiagaMBaguBKyEjgawawii^^â î gajtaiaa raaa8aiaM(em?'î !M8i»iaBar̂ ^
Teatro Cervantes
LA BOHEME
4 . Éii k  elégunte moradíá de los señoreé de 
I Rodríguez díl Piso (don J«sé)f sé celebró 
f  ayer tarde, a ks cuatro, la firma de ésáoh
gmpíie amnistía delitos ¿dcialés y poli- 1  k  itovia.
ticos, reps @enagaibón, «Numáncia», I Presencióla ceremonia una numerosa y 
Cutiera, Ceniceros, militares, comple- f  distinguida concurrencia que fué ofeiequiada
iando asi obra páeificacióh espíritus. |  «1 ««nrlaeS Âtu'á rfá TóArt A ■1 UUsestéío dfrlgido p6F el señor Mari® Freiidenté, Josa Ponce de León,* f  López, amenizó el acto, dedc&ndése el elé-
|:vmento joven ál baile e Improvisándose una
E s m i l »  S K M fa iC A  D I MAUaA | g ' g ^ j ; ^ S “ ‘* ’ “ ^" '‘
to s  gkmóRíáfos áe esta Estación l (  Los señorea de la casa y sus h’joshlcferoe 
a las 5 horas 29 minuiós 20 segundos "
la
-a',1
d is - |;
,.«;-Éóto,.''sos ■¿(sáto' dqoSr 
ssléass soá modelo 
astea, lé prné* 
ifó d® luS ceklÉa- 
»® hzyz;zegiiit?ado 
mg.rgsM:
• p É h te  iHUívlaiee ,̂:
do mstkgñoñd, lo mis o obreros asa 
nualéa que dé efcepéf», láñstááénte hom- 
lbre.s t e  campo que dé k  fábrica o ta­
ller, jpoz todos los explotador sin dk- 
lincida ni pirevenolón de unos para k s  
0^ 00, puesto que sólo coostitaimos una 
das?, y enfrente do nosotroi ,̂ e&ra, k. 
burgasak, quf süSA qñíen Sénomos que 
Combatir. „ . ,
^ i ia n  y  in aB iifesfstG ién  
Y para la conBaoüción de lo expues­
to, citamas a les trafeaj adores y tebaja- 
deras al mitin pñblicso que oebraremoS 
es el ¡ocal da la Juventud Bepnblioa- 
as, Beata», 1?, el, dia 30 de Abril, a las 
imeve der la noche, donde h»f:án uso da 
!a palabra varios eoíopañ -̂ror; y espesa­
da la nueva hora Ofieiál, siendo 
tancia u unós 230 kiiómetroá.
Otro tepiblor próximo, algo intenso, 
sefialaroh los gráficós fi^bién el 2T a 
ks Ifi horas é l minutos 11  segundos, y 
su epicentro a 90 kilómetros.
Ayer din 28 otro temblor próximo 
inieñau cón prjüoij îo a las 11 horas 1 ! 
minutos 11 i^ogñndós, m  ^kkncia 
epicentral a 60 kilómetros,
O® m®®i®díaé'
B A N Q U E T E
En él tren de la» IS y ¿S marcharon a Ma-> 
drid; les diputados a @irtas don Modesto Es­
cobar y nuestro quétide amigo y correligio­
nario don Pedro Armasa Ochanderena; don 
Rodrigo Garret y señoraj dpn José Yíana 
Oárdedas y Uribé, don Juan Gómez de Moli­
na, den blego Egea y señora; don Jarónlmó 
García y don Miguel Eulz, socio de la casa 
Buiz y Albert. ..
A Sarcelena, don Jsan Lafuente de la 
Guadrs.
A Bilbao, ddn Angel Gonzálc-z.
A Sonda, el Ilustrado abogado don Pedro ¿
El Colegio Prcvlnckl ée  practican­
tes celebró anoche en e! ácrettitaáo 
reskufgnt «M^rsán Cortés» con un 
banquete el undécimo aniversario óé 
gu constituoióu.
En una de ks dos mellas presiden- 
Claks tomaron asiento el 6kbernador 
civil señor Sans de Buigas, primer te­
niente de alcalde señor Bsmero B^g- 
gfo, y los médisos señores Qarek del 
Olmo, Cafkrana Sok, Molina Marteil, 
Rivera Pon?, ^atelJ, González Rodrí­
guez y Brkles déi Pino,
La otm erá ocupadn por ei presiden­
te dé! Colegio de practiciutes don 
Fíancisco Romefo López y los áoeto- 
res doa Frasclaco #grda ©uerrcEO y 
I don José Rodríguez do! Pino.
I E! SfiCíetariti del repetido Colegio de 
i  pracíieantes stño : Briasco leyó las ad- 
he»ies33 si m ’iO de los señorea Caro 
i  Lntoní, Pátz Prieto, Gkrdi», Oarcia
Se cantó anochek popular ópera del 
raséiíro Pucciai.
Fidek Campiña, k  notabidtima so­
prano, alcanzó un gran éxito. El titnbre 
de û voz, claro y árisióniosé, el gusto 
exquisito con que canta, su hermosa 
figura y k  aoabada interpretación que 
da a! p&peS de !a protagonista, «!a dea- 
grsciida elegida», conmovieron y entu- 
siaimaron al público, escuchando ova- 
donea entusiastas. Su triunfo fué tan 
legitimo como espontáneo.
Enmanuele Saivatoti ss un iénor de 
muy buena escuela de canto. Salva con 
facilidad ios escolios dei pentágrama y 
«dice» ia nota culminanté con precisión 
y daridad. Tampoco déicñida la acción 
escénica, tan necesaria en la clase de 
obras como la cantada anoche. Obtuvo 
un éxito müy juMiñCado.
A nuestro paisano, el afamado bajo 
eeñor Torees de Luna, no vamos a des­
cubrirlo ahora. ¡8s tan conocido y ad'. 
mirado en au tierral
Su psrte k  cantó y dijo de manera 
msgistra!, tenlétídó qüé ¿épetir dos ve­
ces el Ci:»nsabido número k  «vecehfa 
zimatra.»
Sus pskanos, sin pasión alguná y 
atendiendo sólo a sa i méritos, le pro­
digaron grandes aplausos.
Teatro Vital-Aza
Hoy dos selectas y extraorciinsflas 
seccioneái á las 8 y tres cuartos y 10 y 
media de la noche.
PROQRá MA: Cinematógrafo. Exito 
sorprendente del sin rival número de 
varietés, compuesto de doa aefiorikG y  
do» caballeros  ̂ T h e  S lb e p ia is .  
Grandioso éxito ds L o la  IfflansBlla 
excelente canzonetists de afras regio­
nales.
Precios: Butaca 1 pk.—General 0'20.
Nota: El Viemss debut de GHARLOT 
verdadero rey de la risa con su troupe. 
e«5!5Sé!5E«!e®
Teatro Petit Palaís
Sección continua desde ks 7 l |g. 
Función mixta de extraordinmias pelf- 
cuks y  notables números de varkí^^ 
@irande8 atracciosses. Hoy Luno*’ selec­
to. Estreno de ia aita come î^a (¿xciusi- 
V») tate™etaa« pn-. actriz
Saaana jitaiaja .¡Ohl ¡Aquel
beso. Estreno de la cinta muy cómi­
ca «Robustkna se casi». Estreno de la 
interesante y  preciosa banda «Catara­
tas de leva del Yolvic». ¡Gran suceso! 
Debut de k  gentil, incomparable oaa- 
GÁonifita T r in i d e  C a s a s , merltisi- 
ma srtista solicitada por k s empresas. 
Verdadero triunfo de la afamada «dan- 
seuse» C o n e h iia  d e  M o n s, cada 
noche eS más aplaudida en sus orlglna-
La señorita Aceña, distinguida tipie I k s  y artísticos bailes que ejecuta con
Amaaá Bifales.  ̂ . . .
En el tren del raedfedfa rpgreaaron de su |  Sá&chaz, ERCtna Candebat'y presidén-nAwin fifl) hnmLí-Q acuJAis  l  i i ai   Q« o»* h
f t  '^ Z !S ÍT 6 : ' ’Cb^ 1 ^ p4 ^ o m  ; ¡ í & “ S S  -  i  » ! 6o d o . Eíu,fdo U é n
loítacióa Se! pr^ieta- 




te p e sm ta e n o s  gritar. 
’ fiósÉs' k  únícá^
táá^¿c%áfcióa'  ̂ Se foŝ
T.®' de Mayo, a iís  íiees d® k  tarde, se oí' 
gsalzará en la Alameda piinelpal y re- 
eerrgrá k s calle» d® Puerta del Mar, 
Naoví^ Bispec^ría», Pkzs da !a Ooseti- 
feudós?, Larioa, Oortins del Muelle, Par-
Ayiintánilénto don Bafáél de las Psflas Ro-* ««ísfra^urt
dríguez, su distinguida espoia, doña Josefa |  J j , * j  «  ̂ i ji
GarcíaSouvfrOn, y su bellísima lija María á L?egi(do el momento de los btindk,
Fepa-__ _  . _ . ......................I iniciólo» ei sañor Romero López, que
 ̂ de íálúdsr cptklméM^ a las au-
ligsra, inkrprétó lá parte de ia gracio­
sa y vivaracha Muséíte con extraordi­
nario acierto, siendo ovacionada al 
cantar el preeioso vals lento dei segun­
do acto.
El bariíoao Jofdá es un excelente 
artista, que canta con depurado gaato. 
Pafticipó también de los entasiastas 
plácemes del m&mno
raramaestfia. Bi Jueves diá de moda; 
I extraordinario debut de k  genial artie- 
I ta Carmen de k s Peñas. Espectáculo 
;t sin competencia. Cada cuatro dks noe  ̂
i  vos números de varietés. Todos loq 
- días variación de! repertorio da So» 
listas. Conciertos por el notabl*» sexteto 
que está rióche, entre e¡coRÍdat 
piezas, «kctttará 7fflüiíariátó  ̂«Fado
Del resto dal persona! sólo elogios .? Pgf*«iués» y 
mereesH consignarse, pues todos cum- |  Prscio^- Bütác», 0‘50; Gesieral, 0‘20. 
plleron como busnps y disciplinados.
Madrid, dô  FrS»tisco Návárrets d«I
finó y señora»
De Granada, don Francisco Válenrú sia y




s#!ro'- ^ e ó ” dst; que |
kags uas oo0jfgióa de k s conclusiones 
inssEtiSis ®a esto maaíjltsto.
Oompéñoros: iSnviiMhés Éá'/fraternal 
saludo y  nn abraKO cariñofo a todo» los 
prokt^doa del mundo, y repitamos nn» 
V«Z más:
I Viva la clase obrera organiiadal 
¡Viva la Internacienalí 
Por Inó eOñis^aldés omganfaíftfloras 
LA OOMIállQN
De Ca pillos, don José Marín Hínojosa.
Enuhldnde sa distinguida famlila ha ve­
nido de Glbraltar nuestro estltnado amigo 
don Enrique Rosas Guerrero.
íóridádes, ai secfetRrió de! Colegio Mé­
dico seáor @arcia @luerrero y ál doctor 
Msrteii dedicó cariñosas fraisi s  la re­
presentación df k  ptesiur 
Después brindaron ios señores €lo- 
bfsrnadcr civil, Bomei’o Raggio, @arc|a 
^ é té r o ,  quién elogió grandamente 
prensa, Molina Martéil, Raíz de la
En la parroquia de San Felipe so ha celê  Hi^rán Y nuesiro Cortípáñero RamfS de
brado lá boda de tabella señorita 
Méndez Hernández,
amigo don Francisco----- ^
Tastificaron el acto don Mauricio Lofzeíla», í Ü prensa, 
director de lo» Tranvías, don Fernando Ja-1 a  ptópíiesfa dal señor Molina Martéll
i.€i
iádhte<ik ut 
“ de Agosto últí-
Hoy 29 a»t «efaStífega^ «bés, oa 
el't-yee. correo, ólTaORas^iléJiroj>ág^-
dlsta y pseBideufce daík FeteftOESa qá 
cnrí3Íá>y«c3 y sapate®á S® Sspáñ»» colfl- 
t>wa«rfQ Luok Martináif  ̂el casi íahiaYá 
ü^rte @1 mitÍBi fiel Martea 30, que en 
eiieoal de la ¡uvonÉna Bepublioana 
orgRBÍ¿aa las sociedad®» que sascEÍben 
ei rnaaifiastodel 1.® ;
Hay iauohá espeo^CÜóa y  entusks*
cena de j in98‘dê M8j»r prcnintF.
, t  ' v-.-v:--; "
Lu dRffiígtitdairélídrâ dlílk Sdkl^Rtvára, 
esposa de nuestro estimado amlg  ̂don Fer­
mín fastañedajf ha dado a luz con toda kH’ 
cWad tina hérmosa iilña. ,
Reciban naestráenhorabtiáiiO.
La orquesta, disigida por él «ü êatro 
Toíosa, fué escuchad» con el acato y 
atractivo qo^ pioporcionan iss partitu­
ras "qu@ hin alcaezado k  popuiarid;^d, 
pakdoáadola el público como a los 
vinos rancios,
Al fioiai de todos los actos dé la ópera 
se levantó el telón infinidad de veces, 
suliendó n escena la lefiorita Campiña 
j  los señores Salvatori Jordá y Torres 
de Luna a recibir los homenajes que les 
tiibutó e¡ numorosisimo auditorio, que 
llenaba el teatro casi por completo^
Do ka buenas psiícuka, k s mfjnres
k s  exhibe d
c i m  p s iá m B u m
.. Prueba t^rtEíníjide _
El co rreo  de W ashiogton
Lo» episodibS 7.® y 8,* que hoy sé es­
trenan, robû AúCen nüéstra afirmaeróh, 
eomo asi mismó k d é  múMa risáy gran 
éxito ,
O h a s^ ld l f f ^ r i o p o  d@ b a iiiG o
5 ** í?
niiSSIS MiSiSSe i  expresando «ate úitiino su agra- 
SlardaFalcesf  ̂ p,(kcteéntqbórk
.. i§ 
lá msvóf
En la parroquia d« fian juna se ha celebra*
t e i^ d i  atenéfón coii
fild iss  dhigidál a k ^ ú ]
UiRante el acto imja 
Óoi^llifetedáiiy
lifséíyíóíóféSm^ !á
^ntfgúa'ho^á t e  restauiánt «Hernán 
^Córiés», :". " , : :V\-
'' BBBMMMSRaaMaaaaHHBBBBBÉHBaÉHHaBHIÉniiBBHHir ñ  r i T '  i)iiii¿i j.ii li Jw iiiA iiié 'jiiitf i^M m T.¿.iV iIiiPiJiV liiiii! i m
Bita noche se cantará «Rigoletto»
por Tito ilchfpa, Elena Oiiina, señora 
B: înat y Mariano Stabile, los tres últi- 
arílsfag debniantes.
Para esta hmción había anoche un 
gr^u pedido de tocatidades, juatifícade 
si so tiene en cuenta e! clamoroso éxi­
to de Schipa y ¡as inmrjorabies impre­
sioné» que'exkten de is señorita Gi- 
Fifia,
PIEDRA
A R T O r i C l á L
De venta es k  Dioguerk Modelo
Torrljos 112,-M A L A ^A
R e g  r ^ é s o
Ha regresado a Málaga, de su viaje 
a Amériea, nuéstro: querido amigo y 
correligionario, étpreaidente dei Circu­
lo Repub^cano del 9 /  distrito, don Joa- 
qüih Coftéi Ñavájfás.
Con motivo de su xegr^b, los so­
cios de ese Centro y  ios amigos con 
que cuénk ol señor Cortés eh el iis -  
trite, se proponen obsequisrie con un 
banquete,que tendrá lugar a las cn̂ sDtro 
y media do la tardé dof d!a 5 de Mayo 
en ei Hotel Londres,
Las tarjetas para este homenaje pue­
den recojerse en el Centro Repúbücsno 
del noveno distrito, San Pedro 10 y 12, 
de 8 a 12 de k  noche, y en Pu&rta del 
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t M & ¥ i M O i M S
T e ri* @ m o to
Omísada.—Anoche se dejó sentir un 
kt^e^o fesLÓmeno sísmico qne duró seis
Sí^gunáos*
En^re d  vecindario cundió gran pá­
nica.
Eüloda la provincia ha descargado 
un lucirte temporal de lluvias.
Las &gnm rompieron las presas de 
los molinos.
Los caminos están intransiiables.
H u e lg a
Zasggozi. — Los sastres están en 
huelga, coaccionando & los que traba- 
fan y apsárs^ndo ias sastrerías.
La policía practicó numerosas de-
t®aciOE0S.
M o t in
Jerez.—En Paterna amotinóse el ve­
cindario, por consentir las autoridades 
ia salida de trigos.
Ei sicálde quiso imponerse, revol­
ver en mino, siendo apedreado por la
muchetíiíásbre.
Los carros cargados de cereales fae- 
ron obligados a regresar al pueblo.
A m m ú r n ú
Murcia.—En el correo de Madrid ha 
marchado el seftor La 6ierva.
L e r p o u x
Sevilla.—Se encuentra en esta, de 
Incógnito, ei señor Lerroux, propo­
niéndose pasar aquí una temporada. 
Uia e! nombre de Eugenio @arc!a. 
Permanecerá alejado de la política.
pilcante.—En 0»H6íBi ' <?• S*íui« 
prendióse fuego, en un taller de piro­
tecnia, a tres arrobas de pólvora.
Los vscinos de la casa huyeren,oyén-
Según pudo comprobarse, trátase de 
la difteria y de la escarlatina, de cuyas 
enfermedades han muerto algunos pár­
vulos.
Se han adoptado medidas para evi­
tar la propagación.
donde las tro-
B E  W M B M im
Madrid 28 1918 
R ogi*U 80
Ha regresado el señor La Cierva.
En Ir estación le recibieron algunos 
amigos.
E l is u n i i io
Procedente de su excuralón á Anda- 
lucia y Marraecos, regresó el nundo.
D e  e a m p o
Ei señor Maura pasó el día en el 
campo.
S i n  n o t i u i u s
La earcEcia de noticias en ios cen­
tros oficialee es absoluta.
E n  G o l s é r n a u id i i
El subsecretario ds Oobernfeción di­
jo a lo* periodistas que cirscís de no­
ticias que comunicar a la prensa.
B a l é
£1 ministro de Estado estuvo en su 
despacho oficial, donde recibió algunas 
visitas. >
E s p a e i e  ie s e ia p ia
Noticias do palacio desmienten la 
información de la prensa,relativa a que 
él traslado déla princesa Beatriz de 
Borbón, desde el Hotel Málaga al RUz,
da Villers-Bretottneux, 
pas británicas han reconquistado térse­
nos dé gran ipterés táctico. ;
Hay motivos suficientes pata asegu­
rar que la ofensiva se Íoteqsij|eará 
pronto entre Arras yAmienf, ’
Hasta ahora los éxitos alemlh% h^n 
sido nuevamente tácticos,y aunque hsn 
ocupado terreno y tomado determina­
das posiciones, la situación estratégica 
no ha cambiado en la proporción que 
al comenzsr la ofensiva, haco seis 
mana?, calculaban alcanzar.
Y es que esta lucha no es cuestión 
de días ni de semanas.
Durará seguramente todo el verano 
y la victoria será de quien tenga Jas úl­
timas reservas para seguir luchando.
G oiii|in loado  
Sin acciones de infantería.
Viva lucha de artiüeria al del 
Sommé, en ambas orillas dél Av¿e y €n 
otros puntos.
Bem lhardeoi*
Sé ha ordéisdó Ja evacusdón de i |  
población eivil de Hszsekruk^ la qu | 
es constantemente bombardeada p6r ^  
enémigo.; , . v
Tfimbiéa bombardean los alemanes 
furiosamente la plaza de Amieas, don^ 
de han causadp gráñdés destrozos.
Otpo b om q n icad  
Acciones de artiHería en la rrgió 
del Avrs y :entre Lesigny y Noyon.
Dos golpes de mano que dimos en 
el Camino de las Damas, fueron reali­
zados con éxito, haciendo 25 presione- 
ros.
Rechazamos los intentos del enemigo
haya obedecido a indicaciones del rey. I al noroeste de Saint-Mihiel, Lui&éviüa y
Don Alfonso no tenia noticia alguna 
de la hermana de don Jaime, huta que 
leyó los periódicos.
C o n s a j o
Mañana, a las nueve y medie, habrá>u« ewuu» ac t b«a • ATtan uw nMw w j  j
dose a poco una terrible explosión, que i Consf jo en la Presidencia.
derrumbó el edificio.
No ocurrieron desgracias persona­
les.
T r a s ^ t l á n l i e o
Santander.—Procedente, de la Ar­
gentina fondeó el correo «León XIII».
Carca de Buenos Aires lo detuvo un 
buqne de guerra inglés,pasando a bor­
do un oficial y varios marineros britá- 
siccs, que registraron el buqué, lleván- 
dose detenido a un túbdlto alemán.
En Buenos Aires se negaron a faolli- 
tarle carbón, pasando a  Montevideo, 
donde estuvo ludías, hasta que se le 
decomisó carbón a un barco chileno, 
adjudicándoaoio al «León XIII».
M u e v o  g o b o p f ia is lo p
Santander—Mft Ikgádó el nueVo go­
bernador, geñor Laeerna.
M u io id io
Poníevgdra.—En el pueblo de Estra­
da ha ocurríio un suicidio, en condi­
ciones verdaderamente extrañas.
ün Individno do unos 60 años, que 
ncibabade regresar déla Argentina, 
donde pasó muchos año*, ha puesto ñn 
a su vida, dejando escrita naa carta en 
la que maislfieeta que, regresó a! pue­
blo donde naderá,cea el exclusivo ob­
jeto de matarse, para reposar al lado de 
sus mayores. ' “
S u e n a  n o t l e i a
J e r e z . d i p u i a d q  don Patricio
G-arvey lelegrs:S4̂ a la Asoeíaelón de 
criadores expórtaHéres^o vinos que, 
según le asegura el midsíró d¿ l^prnen- 
to, la ñota adquirida recienteménterppf 
la csKa naviera de Sota, hará el mismo 
servicio que ia de Piniilos.
La noticia ha causado mucha satis­
facción.
G u m b ó
Barceicna.'^El Jueves sa espera el 
señor €»mbé, de paso para Figueras.
Asistirá a la inauguración del monu­
mento a Monturiol, primer conatrnctoír 
desubmarbos.
IM Iiin
B«rceíoca.—En la ^asa del Pueblo 
se ha verificado un mitin,para protestar 
de la carestía de ia vida.
Q H e g a  O a s s e i
BárCe!ona.“^Eí señor Ortega üasét 
a la eomuniSh df presos, y des­
pués se la invitó a comer en iss cerca- 
nlss de la capital.
Esta noche se celebrará un banquete 
en su honor.
S o l i é i l u i l
Barcelona.—Una comisión dé obre­
ros de construcción visitó al goberna­
dor para solicitar que se ponga en vi­
gor k  ley de tasa de los materiales.
D e f u n e i ó n
Alurcla.—Ha fallecido en Lorca, re­
pentinamente, don José Moulins, jefe 
de los conservadores.
S o l u e ió i i
Murcia.—Hoy quedé solucionada la 
huelga de los alpargateros.
A l iv io
Murcia.—Signen mejorando las per­
sonas heridas en los últimos sucesos.
l a i f i n
Murcia.—En Algar ha tenido efecto 
un mitin contra la carestía de las sub- 
aísteneias.
E p i i l e i i i io
Leén.-*«EI gobernador, acompañado
i  L a G i e r v a
I  El señor La Cierva se niega a hacer I declaraciones.
I  Lo que yo realizara en mi etapa de 
I ministro—dijo—no tiene en realidad 
I mérito, puesto que lo hice porque me 
1 io dictaba el cumplimiento dei deber.
Aseguró que viene a Madrid, ptinei- 
J pálmente, para resolver asuntos parti- 
 ̂culares.I Mañana jurará el cargo de diputado, 
: ocupando asiento en el Congreso.
I  ■ . P o S G S ié f l
 ̂ Mañana se posesionará de la alcaldía 
¿ de Madrid don Luis Sñvela.
i  G h o g u e
j  A !r salida del puente da San Fer­
nando chocaron dos automóviles, 
é Ocupaba uno de ellos el cónsul ita- 
I llano ye! fiscal deíTribunal deCuen- 
tas, quienes resultaron levemeate he- 
i ridos.I En el otro iban don José Sánchez y 
I un amigo, a quienes apreciaron leslo- 
í nes de pronóstico reservado.
I  Ambos vehículos sufrieron averias.
I  R e M p e l ó n
I En la Academia de la Historia, ante 
" numeroso púbíicb, verificóse la recep­
ción dé don Julián Juderías, leyendo 
iité  un díÉCurso sobre !a historia de 
I  España, bajo eipuntp de vista naciónal. 
® Le contestó Jerónimo Becquer. 
i Ambos fueron muy aplaudidos.
A p v r t i a r a
Comunican al ministerio de la Gober- 
^ Íi2dón que ha sido abierta la frontera 
francesa, pOt íismpo indefinido.
V i l l a n g ^ v a
El señor Villnnueva estuvo hoy en el 
, Congreso, y según manifestó, no creía 
" que en la sesión de mañáns se repro­
dujera al debate incidental.
I Desde luego no terminará mañana la 
discusión sobre la totalidad del pro­
yecto de reforma del reglamento de la 
r Cámari ,̂ pues tiene» pedida ia palabra 
i Barcala, Indalecio Prieto y otro?.
 ̂ Cree el presidente de! Congreso que 
e! proyéeto de amnistía no empezará u 
discutirse hask él Miércolls.
R e u n ió n
} Mañanare reunirá la Comiiión de 
suplicatorios, para emitir dictámen 
acerca de ios pedidos contra varios di­
putados.;
bosque de Le Prctre, donde cogimos 
prisioneros.
Mégoolaclones ultimadas
Las negociaciones que p̂e practica-; 
ban con Aicmania en Berna, respecto 
a los prisioneros internados en rehe­
nes, franceses, procedentes de las po­
blaciones civiles invadidas, terminaron 
syei^ firmándose un acuerdo entro los 
I  delegados de ambas potencias signata­
rias.
La aoQién Bíavat
Han terminado los trabajos del Co  ̂
mité nava! interaliado, adoptándote lm> 
portantes decisiones a fin de hacer má 
estrecha la colaboración de los aliad 
para intensificar su acción naval.
£n la sesión de clausura aprobósé 
un manifiesto de admiración y felislta^ 
ción a la marina inglesa por su auda^ 
da y valor en la operación realizada 
éontrá íi costa heiga?
Kl eafueraa mllltup 
de Afrloa del norte
Un corresponsal de! «Eco de Paríz» 
ha^interrogado al genera! Nivelíe, que 
manda actualmente las tropas de Africa 
del norte, acerca de las impresiones 
que trae de sus primeros viajes de ins­
pección a Argelia y a Túnez.
concen'tftd^é»'-. ■ «ñtm ips ■ '
Viliers y Brétóhneux,''.' :,
Hombramleuto
Ha sido nombrado ministro de avié- 
ción, Mr, WiUiam Wair.
D e '2up ¡óh7 -;:í
Efectos de la ofensiva alemana
La ofensiva alemana en Francia no 
parece haber producido ésperanzcis en 
ios neutralea, a pesar de todo lo que se 
habla de la paz allcade e! Bhia, ni tam­
poco inspira mucha confianza en el oir- 
ganismo económico alémáq.
El cuadro publicado demuestra que 
la ootizaelón del mareo en||!oianda y- 
cn Suiza después ^  mejorado |  
un poco no tardó éh váciiár -para caer 
finalmente bajo el nivel en que se ha­
llaba antes de empezar la ofensiva^
Goupnolén
Los turcos se hsn apoderado de la 
fortaleza dé Ksrs (Oáueaso), cogiendo 
870 cañones. .
G e  1 .a  H a y a
/illlioultades 
í En la segunda sesión de la Cámara, 
él ministro de Estado declaró que exis­
tían con Alemania serias dificultades, 
especialmente por la cnesfión de las
ravas y arenas, ereyendo que aunque 
s discusiones entabladas no tomarán 
un curso desíavorable, estimaba que el 
Gobierno no ppdia ocultar el serio ca­
rácter de !a situación porque se atra­
viesa.
A propuesta d© diez diputados, la 
cámara pasó â reunirse en sesión se­
creta.
O é  R o rn m
El pueblo letón contra Alemania
El doctor Lipschuefz, uno de ios je­
fes del partido socialista domocráta le­
tón, encargado de un curso en la Uni­
versidad de Berna, protesta enérgica­
mente ea el «Vorwserts» éontra ios 
proyectos alemanes en Curíandia. \
Los arreglos convenidos entre !a 
Dieta de CorJandia y el Gbbierno ale­
mán no pueden comprometer a los le­
tones, porque la Dieta se compone en 
su mayor parte de baronet, y por que 
los burgaeses y los campesinos que 
psrteneoen a la Dieta han sido nombra­
dos por los barones y no por el pueblo.
Estos acuerdos, en las disposiciones 
que contienen, son también contrarios 
a las reivindicaciones nacionales de 
los letones.
La ereación de un ducado de Cur-
En lÉ: Jí^>dlládá dé 1 ^  Lecumberri 
quedó bien, tiendo ovacionado.
Mdriano Monfét, trsbsisdór; uno de 
los bichos lo volteó, sufriendo conmo­
ción viseara!.
Ernesto Pastor, valiénfe; fué aplau­
dido. ■ ’ ■ ■ •
E n B g ip e d U iic a
PloKa iWonúiiioiital
Se ha celebrado unR̂  novillada ©x<̂x 
traordinaria, fidiándose ocho reseedé 
Vílialón. ■
Menudearon los percances. El pri­
mero alcanzó a Rodalfto, que sufrió di­
versas erosiones; «i segundo empitonó 
ajoséllto Meitifi,cuando entraba a ma-
Aycr íslléeló''.en-nsta'csphai- m i
apreciable amíg^ don Jqtin
cío, p e rs o n i^ ú y ^ n ^ ii i  y estimada
tar, resultilpdo con algunos varetazos, 
o Sánchez y Almanseño quita-Antoni
ren de enmedio a los bíehós, del mejor 
modo posible, sobresaliendo el segun­
do, que alardeó de valentía, adornándo­
se; obtuvo ia oreja del cuarto.
Piaaea de laa Apease
Martín Vázquez y Saieri ee las en- 
tendiéron con seis veraguas.
Ei primero toreó coa acierto, y en el 
momento culminante fué ei gran esto­
queador de siempre, despachando a 
sus enemigos de elásicos volapiés.
Ei diestro de Romanones derrochó 
arte y elegancia con el percal y la 
nela, descollando la faena dsí segundo; 
con la espada, bien y mediano.
C n  l í a l e n e i a
Se han lidiado novillos de #abÍo Ro­
mero.
Petrefio hizo faenas que se ovacio­
naron; pinchando cumplió.
Nacional veroniqueó bien; el segun­
do le dié un paiotázo en el cuello, le­
ve; con el refajo tiró a adornarse, y con 
la espada, bien y superior; ei último lo 
derribó a! entrar a matar, resultando 
ileso,
Pepetc estuvo tpds la tarde cerca y 
valiente, oyendo grandes ovaciones a 
la hora de matar.
dcipachoi
E l e o e i ó n
Lisboa.—Ha sido elegido Presidente 
de la República, por sufragio universal, 
don Sidonio Páes.




hat, h e ^ n o  del éíiloalí 
donlulál -
: &  
ctr
dolésqírStíohcúri 
por ello ^stimitmos ocioso el* ri 
las. " ■
^E^mejor
a su^memotíá k^iifixpréi^^^^ 
hombre que s!éiÉÍj| f  
con todos afable J^arífiéil,®
L i noticia de su'^mt&lte 
«análoga genera! sentlmfeafS.'  ̂
Mrñana a las once se vivificará 
pello del Cadáver al cemélAi^ó de sl 
Miguel.'X!-'
Redbajá distinguida fi 
»lníb y en pirtioular Su 
alde den Luis Éneiiia y hermano A í t  
O), nuestro quérrdt amigo don^  ̂ ‘ 
González Navis y su Esposa lá 
festación de nuestro pésame.
m B T m m s
Ha fallecido el itifio Rafael Navas Mar» 
tín, a la edad de alete meses, hijo de! co­
nocido industrial, nuestro querido amigo 
y correligionario don Rafael 
A éste y su desconsoteda;j t̂ólia,6nvla>^




landia significa el retroeeso a los prjn- 
>1itico8 feudales.
«He recorrido—le dijo el genera}-^el 
frente sur tunecino, donde nuestros
soldados tuvieron que sostener eh 1§I5 
duros y gloriosos combates cpntrá tri­
bus disidentes aliadas a los rebeí^es de 
T r í p o I i , - ^ \  
Esta región, que és el único puntó 
desde ‘donde puedén alaznzarnos ios 
tufcó-alemanes en el Africa del norte, 
me ha producido una Impresión de ab­
soluta seguridad.
El frente ha sido consolidado por la 
creación de puntos fortificados, y esta­
mos bien protegidos contra las tentati­
vas que pudieranT hacer ios senusis, 
que, como Ud. sabe, son abastecidos 
de víveres, municiones y armas por los 
submarinos ateanes. . x 
Estos han Ílí?gsdo a desembarcar ca­
ñones en k  costa tripolitana. 
Tranquilos desde e! panto de vista
cipios po
El desmembramiento del país letón 
se hace también con toda Intención.
Si Curíandia, Livonla y Estonia fue­
ran simplemente países nnexioa^ados, él 
derecho de votación para él Rélchstsg 
debía sér concedido a los letones y a 
los estenios, y esto e« lo que quiere 
evitarse.
Por ese los países reciben su auto­
nomía, es decir, el poder seiia coloca­
do en manos de una pequeña minoría 
germana-báltica y se ha hecho difícil ia 
acción democrática unificada, por los 
desmembramientos de dicho países.
P a p a llz a é ló ii
El ma! tiempo sigue én Itaüs, parill- 
zando ias operaciones béUeaa.
Ei honor de CzeÍPiilii
Acerca de la carta que «i emperador 
Carlos dirigiera al principe Sixto, dice 
un periódico que Csernin hubo de afir­
mar que la misiva ful falsificada, áánio 
de ello su palabra de honor, ante la 
Asamblea departidos alemanes.
L O S  E X P L O R A e iO S E S
Hoy Lunes 29, a las nueve de la 
noche, se celebrará asamblea general 
para proceder a la elece.ón del Comité 
local, por dimisión de los señores que 
lo integraban.
Se invita, en su virtud, por el presen­
te, a los señores sociosí protectores y 




Se ruega a los señores colegiados asistan 
a la reunión de Junta general extraordina­
ria, que en el domicilio social, Alameda 
II, ha de celebrarse Jioy Lunes, 29, a las 
ocho y médiá de l á ^  el despa ­
cho de asuntos de gran Interés.—El szett- 
\tx\o, Adolfo'.Alniare^ UlmQ i
En el nuevo local del Atengo jfc 
calle Ñuño Gómez, tuvó lugar áyel 
tarde el hermoso acto del éxáalénX.^ 
niños dé la Academia de instruedéh;
Tanto los paqueñuelos como el prófésor 
fueron muy felicitados por la apHcacióii'de 
unos y el acuerdo y constancia de otros- ' 
Presidieron el acto lap directivas délas  
socie^des que ticneiiisu ggtancia en aquel 
local/erroviariQS, de lamrlmir, car­
pinteros y benéfica Virtud ^  
Eaeroitivbleqaiado los niños 90% dql- 
ces yhcores, y el día prime ro de M w o íes 
harán regalos de prendas y librofí ' 
Enviamos nufistra enhorabuena a lOs 
gamz adores al acto, y al maestro; qu 
tanto celo desempeña su cometido,
Gura el estómago e intestino 
Estomacal de Saiz de Garlos.
«imhiwmbww
De las buezms pelísulai, las mejores 
las exhibe el . ;
CINE PASCUALIHI 
Prueba terminhhfe
El corrdo da Washington
Los episodios 7.® y 8,® que hoy se ea-
Irenafi, robustecen nuestra afirmación, 
como asi mismo la de mucha risa y gran 
éxito
G h a r l o t  p o r t e r o  d o  b a n c o
í'r----- 1.mil11 ll|ill■lllll■l■ll í■l■| |■I|̂ |■|'|||HI■ lili BMIMB
T O R O  É
E n M M i ' i d
Sé han lidiado toros de ¡a antigua
^  nuestra segurid^ interior, podemos ¡ gassciería de Muruve, que por eu me. 
sin el menor cuidad© r§aiutf.r las tropas ■ ’ h
S u G B B G m
Los inspectores de policía don JbsIS 
González y don Juan Herrera,con agen- 
íei a' sus órdenes vienen practicando 
I  pesquisas para dar con los auiore* del 
robo efsctuado en la fábrica de pláteria 
de los señorea suce' ores.de Pabótí. ^
Su labor está resultando provcckósi 
y según consta en un largo atestado 
que obra en la Jefatura, kan sido presó? 
últimamente como presuntos culpaMés, 
de dicho robo Vicente Carmona Moré^ 
no (a) «Vicente», do 18 años, da Máí 
Inga, Juan Roldá» Fernández {ay júáai-'  ̂
lio», tíe ló años y JoaqUkí^enltcz Al­
cázar (a) «ChoriCéTO».
En e f  atestado Sé detallan k s düi- 
gene|3i8 realizadas para esclarecer lq|S 
hechos.
El «Vicente» aparece Gompcado én 
un robo que se perpetró en ©1 Asilo dé 
la Goleta.
A
que secesitu la metrópoli.
Ei e&fuerzQ qns haremos sobrepujii- 
ró al qu©nptha ̂ pedido. ■ -i í-. ■
—¿Pero esas trop&s estarán dispues­
tas a tiempo? ■
^Dentro de seis m aes—contestó d  
general Nivelíe—el iadfgsna biaa inŝ  
truido puede llegar h itr  un buen sol­
dado. .
:.Ei
g^ncia y cusma no aumentaron ia fama 
déla vacada.
En el primer , tercio del que rompió 
pt#z5, Gallito y Qáona so iuderoa én 
quites, ; ^ ^
Eí mejicano empleó una faena de 
cerca y confiado,/para dos pinchszQs 





e n r o s e s
. , ' i  £n di segundo fué ovacionado Fortu-régimsn n que está sometido en |  nt aj hscer ?.m admirábje quite, 
filas, desarrolla rápid;?meate su vigor . . .
y' su resistencia.
Además, ya jícmoce ¥d. la coadueia 
de nuestroi valiente tiradores.»
Joséíiío desarrolló na pesado, 1 1 
a cansa de isf míiíss condiciones del ^
álM s Roitrígaez
ál&mtda 28 - - Téléfoñó núm» 174
' :^llsdffá2S-I0!8 "
R e e ó in e ii d ia r io  d e  la a  e p e r a o lo n e e
Los ataques alemanes simultáneos 
en el Somme y en Fiandes, inauguran 
la tercera fase importante de la batalla 
de occidente.
Si los objetivos gsneraies sfguén 
siendo los mismos (Amiens y Cala!»), 
ya no se trata, por el momento, de 
grandes operaciones estratégicas lle­
vadas a cabo sobre un e^^knso plan de 
batalla, sino de acciones tácticas des­
tinadas a procurar ventajas especiales 
con las que Alemania cree poder reali­
zar el lejano objetivo estratégico que 
persigné.
La pérdida del monte Kemmel, a la 
ue los comunicados ilemanes concedel inspector dé sanidad, marchó a la I  q 
cuenca minera, donde aseguraban que I den importanoln, no es considerada co«̂
hablan ceurride cases de enfermedad 
sospechosa, régistrámlose algunas de 
fuiícioacs.
mo tal por lo* Ingleses, los que la con- 
- 1 trapesan Gon las operaciones ;de la fé- 
I  glon dé^Bomme, partioulnrmente cerca
En el fr>eniSe
Mr. Cíewenceau pasó ayer el día en 
el frente, habiendo regresado hoy.
Trae profunda confianza en el triun­
fo final de los aliados.
’̂HvpEdas
«Le Fetit Journal» dice que los heri­
dos alemanes en el frente occidental 
llenan todos los hospitales de Flandé* 
y Bélgica, habiendo necesidad de en­
viar buen número al interior de Alema- 
nia.,
á ílea sa le
El mariscal Maig há dirigido un men­
saje a las tropas, diciendo que el co­
mandante general de ios ejércitos alia­
dos envía en felicitación ai comandan­
te dei tercer cuerpo de ejército y tropas 
a sa mando, que interviaieron én’im­
portantes operaciones.
O ficial
£1 enemigo nos temó un puesto en 
las proximidades de Fesiubert, siendo 
rechazado otro akque alemán al oeste 
de Merville.
Ei día transcurrió sin que se realiza­
sen operaeiones de importancia* sola­
mente cañoneo en cas! todo ei frente. 
Nuestras baterias cañonearon las
bicho, deipachándofo de un pinchazo 
malo y medla pescueqara. (Pito»).
Dltgo Mjizquíarán toreó con arre por 
verónicas, y luego con la franela si&ó- 
semuycerca de la cara, y entrando 
como los buenos agarré una gran esto­
cada, que se ovacioná.
Rodolfo banderilleó al cuarto acepta­
blemente, y ceñ la muleta eippezó de­
rrochando valentía, pero luego se echa 
a perder, finiquitando al astado de dos 
^pinchazos y una estocada bajá;
Gallito sigue en el quhito con eí san- 
To de espaldas, haciendo una faena pe­
sada, peor que, la anterior, que finaliza 
con ana estocada bija.
Fortuna, en e! último, escuchó mu­
chos aplausos toreando y matando.
^ " E n  y  i s l a  R B e g ro
J  Se corrieron novillos de Cobaleda, 
para Qavlra, Camicerito y el éxbande- 
rillero dnia cuadrilla de Vicente Pastor, 
Morato,
£1 primero dé los diésiros demostró 
yaientia y pinchó bien»
Carnicefito estuvo desgraciado en 
uno y en el otro hizo una faena de va- 
llietíte, apretando; con el pincho bien 
y superior.
Resultó levemente herido en la caTa.
Morato, trabajador con el capote xy 
muleta y superior con el acero,
iipésits: dcñds fie Aranúa iO 1 12
TEATR© CERVANTES 
G-ian compañía de ópera Italiana dirigida 
por el maestro Tolosa.
Fundón para hoy.
La ópera en cuatro actos «Rfgoletto».
A las nueve V media en punto.
TEATRO PETIT FAtAIS,
Todas las noches dfit^jirandesmnélosiet do 
cine y varietés. . .. v
Butaca, 0*48 pias.; Seneral, 0^15.' - 
TEATRO VITAL AZA 
Todas las noches dos extraordinarias 
clones, a las ocho y media y diez y cnattdj 
exhibiéndose escogidas películas, tomjmjÉ*̂  
parte en el espectáculo renombrados 
ros de varietés.
Butaca con entrada, TOO pta. Gesierai; 020,
E L  O A H D A D O
Nlmmomiims Em rm romtm pla mi g o p  mmw®^ w
- p i -  ' A*.
i U L Í O  0 O U X  , ^
aSU }<msi Bdittm úaftía (anta Especería) y MattíiattíÁ ' .'■$ 
^ « • a n d a s  e x i a l e n e i a s  a-s P i> a o io a  p e d a ^ e id o s
L m  M m fm liirM ü a  o . M,  ^  m éiaarn
Ponfliracoionesmetálxoas. Puentes fijos y giratorios. Armaduras fie ^okás «laseS. .JBepósxtóá'̂
.Ferr̂ oarril6S, ooatiíatÍ8ta3y-aR!áaS. iPaudioióufie broaoeS'̂pmfî Jaeextes. Material fijo y móvil para: ____ ____ , _________ «.«u
y  de hieráó onpíezás baália 5.93S kilogramos de pesa. Taileir meoániAo' pará todá^faSe de trabaiotf 
iTornilleria eou tuercas y tuercas en bruto o rascadas. 7“  ̂ oajos.
fio Metalúrgica», Marchaute.—Fábrica, Pasees loa Tilos, Sa.JSiRseiüto-  ̂’
______ __  SE G O ñiraiñ  KiERRO FUNRiOg VBEJG
ElLlavin A S R IB E R E  V  P A S R U Áü^s d pi! napr ¡ piti
SANTA MARIA NVM. i j . - M A L A S A
^  «p®ion, heíramieutas, aeevos, ehapas de sime y laióq. 
levMIlwia, elavasón, cebentós, ele. «te. ^
